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Uno de los procesos más importantes en una empresa es las ventas y para buscar 
maximizar los ingresos, los gerentes buscan tomar las mejores decisiones para aplicar las 
mejores estrategias. La empresa Jesús es mi Guía ha presentado ventas inestables a lo 
largo de los últimos tiempos, por tal motivo, la presente investigación, describe cuales 
son las características del proceso de toma de decisiones que los gerentes y decisores de 
la empresa utilizan, para determinar cómo influye en las ventas de la empresa. Basados 
en una investigación descriptiva y la teoría de toma de decisiones de Herbert Simon, así 
como las investigaciones de los hermanos Laudon sobre los sistemas de información 
gerencial, se concluyó que la calidad de datos, el tiempo en procesarlos y generar 
reportes, así como la seguridad son factores importantes que afectan la toma de 
decisiones de los gerentes en las ventas de la empresa. Para ello, se utilizó como 
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El éxito o fracaso de una empresa u organización depende de las decisiones que 
se toman de la información almacenada en los diferentes procesos por las cuales está 
constituido. Para Herbert A. Simon, economista reconocido por sus aportaciones a la 
Teoría de Decisiones, las personas que toman decisiones buscan alcanzar cierto grado de 
éxito, para graduarlo y obtener un método de solución, a lo que él llamo racionalidad 
limitada. Para Laudon & Laudon, profesores estadounidenses destacados, el proceso de 
toma de decisiones en empresas son influenciadas por la calidad de información, los 
filtros gerenciales y la política de la organización.  
La empresa “Jesús es mi Guía” está dedicada a la venta de abarrotes, útiles 
escolares, ropa y productos de primera necesidad. La venta, a lo largo de los últimos años, 
no ha sido muy estable, este problema es muy común en pequeñas y grandes empresas 
donde una adecuada toma de decisiones no es considerado importante en los procesos de 
la empresa. Por tal motivo, analizar científicamente las características del proceso de toma 
de decisiones recolectando información y comparando con las Teorías e investigaciones 
existentes de Toma de Decisiones, permitirá dar un diagnóstico acerca de la inestabilidad 
en las ventas de la empresa. Además, permitirá ver las falencias y mejoras para optimizar 
costos y dar mayor valor a la empresa. Finalmente, una mejor gestión en las ventas, 
gracias a una adecuada toma de decisiones, permitirá mejorar la economía del país, crear 
una mejor competencia en el mercado y dar mejores beneficios a la población que se 
beneficia de la empresa. Una de las limitaciones presentes en la investigación ha sido la 
lejanía del lugar donde está ubicada la empresa, además, el acceso a las fuentes de 
información de las ventas de la empresa y participación de algunos colaboradores. 
Para la presente investigación descriptiva, se utilizó una encuesta realizada a los 
tomadores de decisiones de la empresa, basado en preguntas acerca del tratamiento de los 
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datos y la información del proceso de ventas, así como la observación de cómo realizan 
este proceso. Obteniendo como resultados, que tanto la calidad de los datos, el tiempo de 
procesamiento y creación de informes, así como la seguridad de la misma influye en la 
toma de decisiones de los gerentes, lo cual se corroboró con las investigaciones de los 
hermanos Laudon y la racionalidad limitada de Simon.  
2. Marco Teórico Referencial 
2.1. Antecedentes 
Rodríguez Y. y Pinto M. (2018), en su investigación titulada “Modelo de uso de 
información para la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de información”, 
cuyo objetivo fue “presentar un modelo de uso de información para la toma de decisiones 
estratégicas en organizaciones de información”. Utilizando para ello el modelo de 
fenomenografía como método de investigación, obtuvo como resultados un modelo de 
uso de información para la toma de decisiones estratégicas. Finalmente, concluye que, “la 
toma de decisiones tiene un carácter informacional por la marcada dependencia a la 
información como recurso estratégico” y que “el modelo propuesto, contribuye el 
desarrollo adecuado de los procesos informacionales y cognitivos que intervienen en la 
toma de decisiones estratégicas y precisas componentes fundamentales para su 
desarrollo”  
Esta investigación es importante porque evalúa diferentes métodos de toma de 
decisiones y considera a la fuente de información como uno de los componentes 
fundamentales en la toma de decisiones. 
Villanueva A. (2018), en su investigación titulada “Sistema para la toma de 
decisiones para la inteligencia de negocios del área comercial de la empresa Ingram Micro 
S.A., 2017”, cuyo objetivo fue “determinar la influencia del sistema para la toma de 
decisiones para la inteligencia de negocios del área comercial de la empresa Ingram Micro 
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S.A. en el año 2017”. Logrando concluir que “el sistema para la toma de decisiones tiene 
una influencia positiva en la inteligencia de negocios del área comercial. 
Esta investigación es relevante, pues se estudia los factores que intervienen en la 
toma de decisiones de la empresa.  
2.2. Base teórica 
Teoría de la toma de decisones. El ser humano, por su naturaleza, siempre está 
tomando decisiones ante situaciones que se le presenta en la vida. Y mucho más, las 
organizaciones que siempre toman decisiones en las actividades que ellos realizan. 
Laudon & Laudon (2012) basado en su experiencia, nos comenta que: 
Muchos gerentes de negocios operan en un banco de niebla de 
información, sin nunca tener realmente los datos correctos en el momento 
oportuno para realizar una decisión informada. En lugar de eso, los 
gerentes dependen de las proyecciones, los mejores planteamientos y la 
suerte. El resultado es una producción excesiva o baja de bienes y 
servicios, una mala asgincación de los recursos y de los tiempos de 
respuesta deficientes. Estos resultados negativos elevan los costos y 
provocan la pérdida de clientes (p. 14). 
Las buenas decsiones no depende únicamente de las proyecciones y los mejores 
planeamientos, muchos gerentes echan a la suerte algunas decisiones ante la falta de 
información generando grande pérdidas al negocio, por tal motivo, se tebe tomar en 
cuenta varios factores para la buena toma de decisiones.  
Simon (1991) a través de Estrada (2006) considera una de las fortalezas para el 
creciemiento de una empresa es como exponenen, positivamente, la posibilidad de tomar 
decisiones. Para Simon, tomar deciones, involucra estrategias selectivas y que las 
organizaciones dependen de ello a lo largo del tiempo. Es por esta razón, que los gerentes 
debe diseñar planes, construir modelos, estructurar posibles esquemas de acción como 
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parte de su naturaleza para conducir una organización. Sin embrago, sus experiencias, 
grados, estudios de postgrado no maximiza la utilidad de la toma de decsiones. 
 Laudon & Laudon (2012) considera tres tipos de decisiones en una organización, 
como se muestra en la siguiente imagen: 
 
Figura 1 Requerimientos de Información de los Grupos Encargados de Tomar Decisiones Clave en una 
Firma 
Fuente: Laudon & Laudon, (2012) 
 Decisión no estructurada: En estas decisiones se debe proveer un juicio, 
una evaluación y una perspectiva para resolver el problema. Se caracteriza por no ser 
rutinarios y muy importantes, por lo que no sigue un camino definido para tomarlas. 
 Decisiones estructuradas: A diferencia de las no estructuradas, estas 
decisiones si son rutinarias y repetitivas, sigue un procedimiento definido para tomarlas. 
 Decisiones semiestructuradas: Tiene elementos de los dos tipos de 
decisiones mencionados, donde solo una parte tiene un procedimiento aceptado para su 
solución (p. 456). 
 Basada en esta clasificación, las decisiones no solo son tomadas por la gerencia, 
sino por todos los integrantes de la organización. Esta situación se ve reflejada en las 
grandes empresas exitosas que valoran las decisiones de cada trabajador. 
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 Simon (1991) a través de Estrada (2006), en el proceso genaral de toma de 
decisiones, sugiere tres etapas principales:  
 Encontrar ocaciones en la que se tenga que tomar una decisión, lo que se 
podría asociar a una actividad de inteligencia en el sentido militar. Si nos encontramos 
ante una situación que requiere solución, es necesario actuar con rigurosidad e 
inteligencia. 
 Inventando, desarrollando y analizando posibles cursos de acción, lo que 
se denominaría una actividad de diseño. La persona que debe solucinar algo, debe 
encontrar todas las soluciones posibles que puedan surgir con los datos e información que 
dispone mediante el analisis del problema y planificar cual es el mejor camino para llegar 
a la solución. 
 Elegir un curso particular de acción de todas las posibles opciones. Una 
vez encontrado todas las posibles soluciones debe escoger la más adecuda basándoes en 
conocimiento, teoría, experiencia, lo que le permitirá tomas la mejor de las soluciones 
encontradas. 
Sin embargo, Laudon & Laudon (2012), basado en Simon (1960) describe cuatro 




Figura 2 Etapas en la Toma de Decisiones 
Fuente: Laudon & Laudon, (2012) 
Donde el proceso de toma de decisiones va desde la inteligencia que consiste en 
descubrir, identificar y comprender situaciones que afectan a la organización. El diseño, 
que implica descubrir y evaluar las diferentes soluciones que se nos presentan. La 
elección, que consiste en el elegir la mejor de las soluciones existentes. Finalmente, la 
implementación, que es poner en práctica la solución y verificar que tan efectiva es para 
considerarla como una solución. Si es que no es efectiva la solución, se retrocede etapa 
por etapa para tomar una buena decisión. 




Simon (1976) a través de Rodríguez (2015) identifica tres factores importantes en 
las decisiones que se puedan tomar:  
 Las habilidades mentales, hábitos y reflejos. 
 La extensión del conocimiento y la información con la que dispone. 
 Los valores o conceptos de propósitos que pueden refutar con los objetivos 
de la organización.  
Moody (1983) a través de Castro (2014) identifica dos factores:  
 Lo competente que sea la persona. 
 El acceso a los datos que pueda obtener, para lograr tomar una decisión. 
Sin embargo, Laudon & Laudon (2012) identifica tres factores claves que influyen 
en el proceso de toma de decisiones: 
 Calidad de Información: Las decisiones de calidad requieren de 
información de calidad. En la siguiente tabla se muestran las dimensiones que influyen 
en la calidad de la información: 




Precisión ¿Los datos representan la realidad? 
Integridad ¿Son consistentes la estructura de los datos y las relaciones 
entre las entidades y atributos? 




Compleción ¿Están presentes todos los datos necesarios? 
Validez ¿Los valores de datos se encuentran dentro de los rangos 
definidos? 
Puntualidad ¿Están disponibles los datos cuando se necesitan? 
Accesibilidad ¿Es posible acceder a los datos, comprenderlos y utilizarlos? 
 
 Filtros Gerenciales: Ocurren casos de que algunos gerentes toman malas 
decisiones, incluso teniendo la información oportuna y precisa. Sabemos que la personas 
absorbemos información a través de filtros para una mejor comprensión, rechazando la 
información que nos parece menos relevante es por este motivo que se recomienda 
sistemas que, al realizar estos filtros, midiendo los peligros que pueda generar la 
realización de estos filtros de información. 
 Inercia y Política Organizacional: Las decisiones que las organizaciones 
toman, a veces se ven influenciadas por las llamadas fuerzas políticas que existen, se 
basan más en los propios intereses de estas personas que en escoger la mejor solución 
para el problema. Es por este motivo que este es uno de los factores que influye en la 
toma de decisiones que en una empresa se pueda tomar. 
Los factores guardan mucha relación en lo que las empresas de hoy en día, 
experimentan al momento de tomas una decisión. Según los autores mencionados, 
básicamente los factores que influyen en una toma de decisiones depende de los datos e 
información que dispongan, las habilidades de la persona que toma la decisión y de su 
entorno que gira alrededor de esta persona.  
Rodríguez y Pinto (2018) aporta algunos factores que ayudan a los directivos a la 
toma de decisiones: 
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 Debe ser formal y estar condicionada a procedimiento claros. 
 Debe ser grupal, condicionada a los objetivos estratégicos y depende del 
contexto desarrollado. 
 El exceso de información no es favorable, también, la poca información limita 
la toma de decisiones. 
 Una buena infraestructura tecnológica contribuye a la gestión de toda la 
información de la empresa. 
 La búsqueda y selección de información es clave para tomar acertadas 
decisiones. 
 Una gestión documental permite que la información proveniente de varias 
fuentes sea auténtica y veraz para su uso en escenarios futuros. 
Los autores destacan a través de los directivos el formalismo, la planificación y el 
trabajo grupal para dar solución a problemas. La información es un activo importante en 
la organización y la buena gestión mejora el proceso de toma de decisiones de la empresa. 
2.3. Definición de términos básicos 
2.3.1. Toma de Decisiones. 
Según Rodríguez (2011) a través de Vásquez (2016), define que: “La toma de 
decisiones es un proceso sistémico y racional a través del cual se selecciona una 
alternativa de entre varias, siendo la seleccionada la optimizadora (la mejor para nuestro 
propósito)”. Este proceso es muy importante para el gerente o administrador, pues de su 




2.4. Planteamiento del problema 
2.4.1. Identificación del problema. 
La empresa Jesús es mi Guía está dedicada a la venta de abarrotes, útiles escolares, 
prendas de vestir, uniformes y buzos escolares. Está ubicada en la Av. Ramón Castilla 
1074 del Centro Poblado de Saltur, del distrito de Saña. El área de ventas es parte 
importante de la empresa y es necesario tomar buenas decisiones para lograr o superar 
los objetivos propuestos. Sin embargo, este proceso de toma de decisiones no ha sido el 
adecuado en los últimos meses, debido a que, la información sobre las ventas no ha sido 
bien administrada, al principio todo se registraba en un cuaderno de anotaciones, 
posteriormente, cada proceso, tanto compras como ventas, se registran en archivos de 
Excel independientes, teniendo prácticamente toda la información de la empresa no de 
forma centralizada. Además, se argumentan situaciones donde se ha manipulado el 
archivo de ventas, debido a un mal registro, modificando una venta realizada, esta 
situación también reflejó que cualquier empleado con acceso a los archivos puede 
manipular los datos registrados, notando claramente una falta de seguridad. También, 
para el abastecimiento de los productos que se están por agotar, se solicitan a los 
proveedores más inmediatos a abastecerlos, lo que la disponibilidad del producto en el 
proveedor es un factor en las ventas. Todas estas situaciones generan no tomar buenas 
decisiones al momento de ofrecer las mejores promociones para gestionar la venta de sus 
productos. Como se mencionó anteriormente, uno de los factores que influyen en la toma 
de buenas decisiones es la calidad de información, por tal motivo, es necesario analizar 
el tratamiento de la información de la empresa que se utiliza para el proceso de toma de 
decisiones en las ventas de la empresa Jesús es mi Guía. 
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2.4.2. Formulación del problema. 
¿Qué factores influyen en el proceso de toma de decisiones en las ventas de le 
empresa Jesús es mi Guía?  
2.4.3. Objetivos de la investigación. 
Objetivo General: 
Describir los factores que influyen en el proceso de toma de decisiones en las 
ventas de la empresa Jesús es mi Guía. 
Objetivos Específicos: 
 Definir los factores que influyen en el proceso de toma de decisiones en las 
ventas de la empresa Jesús es mi Guía. 
 Identificar las fuentes de información utilizadas para recolección de datos de 
la empresa Jesús es mi Guía. 
 Elaborar los instrumentos de recolección de datos para la investigación. 
 Recolectar la información a través de los instrumentos elaborados. 
2.4.4. Formulación de la hipótesis. 
Los factores que influyen en el proceso de toma de decisiones, afectan las 




2.4.5. Operacionalización del proceso de toma de decisiones. 
Tabla 2 Operacionalización del Proceso de Toma de Decisiones en las Ventas de la Empresa 
DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTA CÁLCULO / 
CATEGORÍA 







¿Los datos presentados 
representan la realidad? 
Si 
No 
Encuesta  Usuario 1 
Integridad de 
datos 




Encuesta  Usuario 2 
Compleción de 
datos 




Encuesta  Usuario 3 
Accesibilidad ¿Es posible acceder a los 
datos para ser utilizados? 
Si 
No 




¿Cuánto es el tiempo de 
procesamiento de datos? 
= Término del 
procesamiento de datos 
– inicio del 
procesamiento de datos. 
Análisis 
documentario. 
Reporte del sistema. 5 
Elaboración de 
informes. 
¿Cuánto es el tiempo de 
elaboración de informes? 
= Término de la 
elaboración de informes 
Análisis 
documentario. 
Reporte del sistema. 6 
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– inicio de la 
elaboración de informes. 
Seguridad 






Encuesta Usuario 7 
Disponibilidad. ¿Cuánto porcentaje del 
día/semana está disponible el 
sistema? 
0 a 100% Análisis 
documentario. 




El tipo de investigación que se realizará es descriptivo, debido a que, implica 
describir las características del proceso de toma de decisiones de la empresa Jesús es mi 
Guía. 
3.1. Diseño de la investigación 
La presente investigación se caracteriza por ser descriptiva transversal, donde en 
un solo momento se recolecta la información del proceso de toma de decisiones en las 
ventas de la empresa. 





M: Es la muestra conformado por los 5 trabajadores de la empresa 
O: Medidas desarrolladas en la muestra 
T: Tiempo aplicado a la muestra 
3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población. 
La población está conformada por los 5 trabajadores de la empresa Jesús en mi 
Guía, que toman decisiones en la empresa sobre las ventas. 
N = 5 trabajadores 
3.2.2. Muestra. 
Como la población es menor a 100, se toma como muestra n = 5 trabajadores 
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3.2.3. Técnicas de recolección de datos. 
Las técnicas que se van a emplear es la encuesta y la observación, porque 
responden a las características de la investigación. Los instrumentos que se utilizarán son 
las guías de observación y el cuestionario, porque son medios auxiliares para recoger y 
registrar información obtenida por el investigador. 
3.2.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos. 
Una vez aplicado los instrumentos a la muestra seleccionada, la información se 
tabulará utilizando tablas y gráficos estadísticos, para luego realizar el análisis e 
interpretación de los datos, utilizando distribución numérica y porcentual de los datos, 
para finalmente extraer las respectivas conclusiones y sugerencias. Se hará uso de MS 
Excel para el procesamiento de los datos. 
4. Resultados y Discusión 
4.1. Resultados (Tabulación e interpretación) de la investigación 
 Dimensión: Calidad de Datos 
Indicador: Precisión de datos 
Tabla 3 ¿En alguna oportunidad hubo alguna inconsistencia en los datos que 
utiliza para la toma de decisiones? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Si X X X X  4 
No     X 1 






Figura 3 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 1 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 3 y Figura 3 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 4 
trabajadores, que representa el 80% de los encuestados, han detectado inconsistencias en 
los datos utilizados para la toma de decisiones, mientras que, un trabajador, que representa 
el 20% de los encuestados, no han detectado inconsistencias en los datos utilizados para 
la toma de decisiones. Por lo tanto, los datos utilizados para la toma de decisiones 
presentas imprecisiones. 
Tabla 4 ¿Con qué frecuencia ocurre inconsistencia en los datos que utiliza para 
la toma de decisiones? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nunca     X 1 
Rara vez    X  1 
A veces X X X   3 
Casi siempre      0 
Siempre      0 







¿EN ALGUNA OPORTUNIDAD HUBO 
ALGUNA INCONSISTENCIA EN LOS 





Figura 4 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 2 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 4 y Figura 4 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representa el 60% de los encuestados, indican que, a veces ocurre 
inconsistencias en los datos utilizados para la toma de decisiones, mientras que, un 
trabajador que representa el 20% de los encuestados indicó que, rara vez ocurre 
inconsistencia en los datos utilizados para la toma de decisiones, además, un trabajador, 
que representa el 20% de los encuestados, indicó que, nunca se ha presentado 
inconsistencia en los datos utilizados para la toma decisiones. Finalmente, ningún 
trabajador indicó que, siempre o casi siempre, existe inconsistencia en los datos para la 
toma de decisiones. Por lo tanto, existe poca frecuencia de imprecisiones en los datos 
utilizados para la toma de decisiones. 
Tabla 5 ¿Cómo catalogaría la peligrosidad de inconsistencia de datos en la toma 
de decisiones? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nada Importante      0 
Ligeramente Importante      0 
Moderadamente 
Importante 
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Muy Importante X X X  X 4 
Extremadamente 
Importante 
   X  1 




Figura 5 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 3 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 5 y Figura 5 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 4 
trabajadores, que representa el 80% de los encuestados, indican que, es muy importante 
el peligro que presenta la inconsistencia en los datos en la toma de decisiones, mientras 
que, un trabajador que representa el 20% de los encuestados indicó que, es 
extremadamente importante el peligro que representa la inconsistencia en los datos 
utilizados para la toma de decisiones. Finalmente, ningún trabajador indicó que, no es 
importante o ligeramente importante o moderadamente importante el peligro que 
representa la inconsistencia en los datos para la toma de decisiones. Por lo tanto, la presión 
de los datos representa de gran importancia para los trabajadores que toman decisiones 
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 Dimensión: Calidad de Datos 
Indicador: Integridad de datos 
Tabla 6 ¿Alguna vez su solicitud de información no ha podido ser atendida, 
debido a una caída del sistema transaccional o falta de disponibilidad del 
personal a cargo? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Siempre ha sido atendida X  X   2 
En ocasiones ha sido 
atendida 
 X  X X 3 
Nunca ha sido atendida      0 




Figura 6 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 4 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 6 y Figura 6 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representa el 60% de los encuestados, indican que, en ocasiones su 
solicitud de información para la toma de decisiones ha sido atendida debido a la caída del 
sistema o falta de disponibilidad de personal a cargo, mientras que, 2 trabajadores que 
representa el 40% de los encuestados indicaron que, siempre su solicitud de información 
ha sido atendida. Finalmente, ningún trabajador indicó que, nunca ha sido atendida su 
Siempre ha sido 
atendida
40%
En ocasiones ha 
sido atendida
60%
Nunca ha sido 
atendida
0%
¿ALGUNA VEZ SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN NO HA 
PODIDO SER ATENDIDA, DEBIDO A UNA CAÍDA DEL 
SISTEMA TRANSACCIONAL O FALTA DE 
DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL A CARGO?
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solicitud de información debido a la caída del sistema o falta de disponibilidad del 
personal a cargo. Por lo tanto, la información y la integridad de datos logra llegar a los 
trabajadores cuando lo solicita. 
Tabla 7 ¿Está usted conforme con el sistema transaccional para poder 
desarrollar su proceso de toma de decisiones con normalidad? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Si      0 
No X X X X X 5 




Figura 7 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 5 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 7 y Figura 7 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, los 5 
trabajadores, que representa el 100% de los encuestados, indican que, están conformes 
con el sistema transaccional con el que cuentan para tomar sus decisiones. Por lo tanto, 
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Tabla 8 ¿Con qué nivel de importancia categoriza el sistema transaccional 
existente para su proceso de toma de decisiones? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nada Importante      0 
Ligeramente Importante     X 1 
Moderadamente 
Importante 
  X   1 
Muy Importante X X    2 
Extremadamente 
Importante 
   X  1 




Figura 8 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 6 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 8 y Figura 8 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 2 
trabajadores, que representa el 40% de los encuestados, indican que, es muy importante 
el sistema transaccional que existe en la empresa para su apoyo en la toma de decisiones, 
mientras que, un trabajador, que representa el 20% de los encuestados, indicó que, es 
extremadamente importante el sistema transaccional que existe en la empresa para su 
apoyo en la toma de decisiones, además un trabajador también indico que moderadamente 
importante la existencia del sistema transaccional actual y un trabajador también indicó 
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decisiones. Finalmente, ningún trabajador indicó que, no es importante la existencia de 
un sistema transaccional en la empresa para la toma de decisiones. Por lo tanto, la 
existencia de un sistema transaccional es una herramienta importante para aquellos 
trabajadores que toman decisiones en la empresa. 
 Dimensión: Calidad de Datos 
Indicador: Compleción de datos 
Tabla 9 Para la toma de decisiones, la información ¿se encuentra distribuida en 
varias fuentes de datos o existe un único formato estandarizado de manejo de 
información? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Un único formato o 
fuente 
X X X X X 5 
Varias fuentes de datos      0 




Figura 9 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 7 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 9 y Figura 9 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, el 
100% indicaron que existe un único formato o fuente de información para la extracción 
Un único formato o fuente
100%
Varias fuentes de 
datos
0%
PARA LA TOMA DE DECISIONES, LA INFORMACIÓN ¿SE 
ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN VARIAS FUENTES DE 
DATOS O EXISTE UN ÚNICO FORMATO ESTANDARIZADO 
DE MANEJO DE INFORMACIÓN?
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de datos que ayuden en la toma de decisiones. En consecuencia, al estar contenidos en 
una única fuente de datos, favorecerá en la compleción de datos. 
Tabla 10 ¿Los datos o información que solicita son suficientes para la toma de 
decisiones? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Son suficientes   X   1 
No son suficientes X X  X X 4 




Figura 10 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 8 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 10 y Figura 10 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 4 
trabajadores, que representa el 80% de los encuestados, indican que, los datos o 
información solicitada no son suficientes para la toma de decisiones, mientras que, un 
trabajador que representa el 20% de los encuestados, indica que, los datos o información 
que solicita es suficiente para la toma decisiones. Por lo tanto, a pesar de contener una 
única fuente de datos, la información que solicitan no le es suficiente para tomar 
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Tabla 11 ¿Qué información es la que más necesita para la toma de decisiones? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Ventas de la semana X     1 
Ventas por producto  X    1 
Ventas de últimos 5 
meses 
  X   1 
Ventas y compras    X  1 
Disponibilidad de 
productos y ventas 
elevadas 
    X 1 




Figura 11 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 9 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 11 y Figura 11 podemos indicar que, cada trabajador, que representa 
el 20% de los encuestados, tienen criterios para tomar decisiones como las ventas de la 
semana, ventas por producto, ventas de los últimos 5 meses, ventas y compras, además 
de la disponibilidad del producto y aquellos que tienen ventas elevadas. Por lo tanto, 
intervienen otras variables para su toma de decisiones, en consecuencia, deben estar 
presentes todos los datos solicitados por los trabajadores para la toma de decisiones. 
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 Dimensión: Calidad de Datos 
Indicador: Accesibilidad de datos 
Tabla 12 ¿Qué protocolos o pasos sigue usted para acceder a la información 
relevante para la toma de decisiones? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Accedo a un Excel X X  X  3 
Solicitar ventas en Excel 
y realización de gráficos 
  X  X 2 




Figura 12 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 10 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 12 y Figura 12 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representan el 60% de los encuestados, indicaron que, para acceder a la 
información de la empresa lo hacen a través de un archivo Excel de la empresa, el cual es 
su base transaccional, mientras que, 2 trabajadores, que representan el 40% de los 
encuestados, indicaron que, para acceder a la información, solicitan las ventas en un 
archivo Excel, con gráficos al personal encargado. Por lo tanto, el acceso a los datos no 
es restringido a un solo personal, sino a todo aquel personal que lo solicite.  
Accedo a un Excel
60%
Solicitar ventas en Excel 
y realización de gráficos
40%
¿QUÉ PROTOCOLOS O PASOS SIGUE USTED PARA 




Tabla 13 ¿Cualquiera puede acceder a la base de datos o solicitar información? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Si      0 
No X X X X X 5 




Figura 13 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 11 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 13 y Figura 13 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, el 
100% indicaron que no cualquier trabajador puede acceder a la base de datos o solicitar 
información para la toma de decisiones. Por lo tanto, solo el personal autorizado pude 
acceder a los datos de ventas de la empresa. 
Tabla 14 Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta es negativa ¿se requiere 
algún permiso para el acceso a la base de datos? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Si X X X X X 5 
No      0 












Figura 14 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 12 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 14 y Figura 14 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, el 
100% indicaron que se requiere de un permiso para acceder a la base de datos o solicitar 
información para la toma de decisiones. Por lo tanto, el acceso a los datos de ventas de la 
empresa es restringido y se necesita un permiso para poder acceder a ella. 
 Dimensión: Tiempo 
Indicador: Procesamiento de datos 
Tabla 15 ¿Cuánto tiempo emplea para la recolección de datos? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
0 – 15 minutos      0 
16 – 30 minutos      0 
31 – 45 minutos   X  X 2 
46 – 60 minutos  X  X  2 
Más de 1 hora X     1 
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Figura 15 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 13 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 15 y Figura 15 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 2 
trabajadores, que representan el 40% de los encuestados, indican que demoran entre 31 a 
45 minutos para recolectar los datos para su proceso de toma de decisiones, además, 2 
trabajadores, que representan el 40% de los encuestados, indicaron que demoran entre 46 
y 60 minutos para recolectar los datos para su proceso de toma de decisiones. Finalmente, 
un trabajador, que representa el 20% de los encuestados, indicó que demora más de 1 hora 
para recolectar datos para su proceso de toma de decisión. En consecuencia, los 
trabajadores demoran más de 30 minutos para recolectar datos que le servirá para la toma 
de decisiones. 
Tabla 16 ¿Con qué nivel de importancia categoriza la rapidez para la recolección 
de datos? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nada Importante      0 
Ligeramente Importante      0 
Moderadamente 
Importante 
     0 
Muy Importante      0 
Extremadamente 
Importante 
X X X X X 5 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
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Figura 16 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 14 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 16 y Figura 16 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, el 
100% indicaron que es extremadamente importante la rapidez para recolectar datos para 
la toma de decisiones. En consecuencia, todos los trabajadores reconocen la importancia 
que significa el tiempo que se emplea para recolectar información para realizar su proceso 
de toma de decisiones. 
 
Tabla 17 ¿Cuánto tiempo emplean desde que usted envía la solicitud de la 
información hasta que es entregada a su persona? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
0 – 15 minutos      0 
16 – 30 minutos X     1 
31 – 45 minutos   X X X 3 
46 – 60 minutos      0 
Más de 1 hora  X    1 
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Figura 17 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 15 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 17 y Figura 17 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representan el 60% de los encuestados, indican que emplean entre 31 a 
45 minutos desde que solicita información y ésta es entregada a su persona, además, 1 
trabajador, que representa el 20% de los encuestados, indicó que demora entre 16 a 30 
minutos desde que solicita información y ésta es entregada a su persona, asimismo, un 
trabajador, indica que demora más de una hora desde que solicita información y ésta es 
entregada a su persona. En consecuencia, el procesamiento de datos para la toma de 
decisiones demora más de 31 minutos. 
Tabla 18 ¿Con qué nivel de importancia categoriza la rapidez en la recepción de 
información? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nada Importante      0 
Ligeramente Importante      0 
Moderadamente 
Importante 
X   X  2 
Muy Importante  X X  X 3 
Extremadamente 
Importante 
     0 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
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Figura 18 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 16 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 18 y Figura 18 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representan el 60% de los encuestados, consideran que es muy 
importante la rapidez con que se procesa los datos para generar información y tomar 
decisiones, además, 2 trabajadores, que representan 40% de los encuestados, consideran 
moderadamente importante la rapidez con que se procesa los datos para generar 
información y tomar decisiones. En consecuencia, todos los trabajadores reconocen la 
importancia que significa el tiempo que se emplea para el procesamiento de datos que les 
servirá para realizar su proceso de toma de decisiones. 
 Dimensión: Tiempo 
Indicador: Elaboración de Informes 
Tabla 19 ¿Cuánto tiempo se emplea en elaborar informes para su toma de 
decisiones? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
0 – 15 minutos      0 
16 – 30 minutos X  X  X 3 
31 – 45 minutos  X  X  2 
46 – 60 minutos      0 
Más de 1 hora      0 
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Figura 19 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 17 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 19 y Figura 19 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representan el 60% de los encuestados, indican que emplean entre 16 a 
30 minutos para elaborar informes que le sirvan de apoyo para la toma de decisiones, 
además, 2 trabajadores, que representa el 40% de los encuestados, indicaron que demora 
entre 31 a 45 minutos para elaborar informes que les sirvan de apoyo para la toma de 
decisiones. En consecuencia, el tiempo empleado para la elaboración de informes de 
apoyo para la toma de decisiones varía entre 16 a 45 minutos. 
Tabla 20 ¿Con qué nivel de importancia categoriza la rapidez para la 
elaboración de informes? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nada Importante      0 
Ligeramente Importante      0 
Moderadamente 
Importante 
     0 
Muy Importante  X   X 2 
Extremadamente 
Importante 
X  X X  3 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
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Figura 20 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 18 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 20 y Figura 20 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representan el 60% de los encuestados, consideran que, es 
extremadamente importante la rapidez que se emplea para la elaboración de informes de 
apoyo a la toma de decisiones, además, 2 trabajadores, que representan 40% de los 
encuestados, consideran muy importante la rapidez que se emplea para la elaboración de 
informes de apoyo a la toma de decisiones. En consecuencia, todos los trabajadores 
reconocen la importancia que significa el tiempo que se emplea en la elaboración de 
informes. 
 Dimensión: Seguridad 
Indicador: Confidencialidad 
Tabla 21 ¿Con qué frecuencia la información solicitada ha sido extraviada o 
utilizada por otra persona distinta a usted? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nunca X  X  X 3 
1 a 5 veces  X  X  2 
6 a 10 veces      0 
11 a 15 veces      0 
16 veces a más      0 
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Figura 21 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 19 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 21 y Figura 21 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representan el 60% de los encuestados, indican que, nunca ha sido 
extraviada o utilizada la información que solicitaron para la toma de decisiones, además, 
2 trabajadores, que representan el 40% de los encuestados, indican que 1 a 5 veces ha sido 
extraviada o utilizada por otra persona la información que solicitaron para la toma de 
decisiones. En consecuencia, la información que solicitan para la toma de decisiones, no 
tiene un grado de confidencialidad. 
Tabla 22 ¿Con qué nivel de importancia categoriza la información que recepciona? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nada Importante      0 
Ligeramente Importante      0 
Moderadamente 
Importante 
 X    1 
Muy Importante X     1 
Extremadamente 
Importante 
  X X X 3 
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Figura 22 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 20 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 22 y Figura 22 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 3 
trabajadores, que representan el 60% de los encuestados, consideran que, es 
extremadamente importante la información que recepcionan para la toma de decisiones, 
además, un trabajador, que representan el 20% de los encuestados, consideran muy 
importante la información que recepcionan para la toma de decisiones, finalmente, un 
trabajador, que representa el 20%, considera moderadamente importante la información 
que recepcionan para la toma de decisiones. En consecuencia, el grado de importancia de 
la confidencialidad de los datos de ventas de la empresa por parte de los trabajadores es 
muy buena, a pesar de los datos reflejados en la tabla y figura anterior. 
 Dimensión: Seguridad 
Indicador: Disponibilidad 
Tabla 23 ¿El personal que emite informes está presente siempre que lo solicita? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Si X X X X  4 
No     X 1 





















Figura 23 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 21 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
 
De la Tabla 23 y Figura 23 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 4 
trabajadores, que representan el 80% de los encuestados, indican que, el personal que 
emite informes siempre está presente cuando lo solicitan. Sin embargo, un trabajador, que 
representa el 20% de los encuestados, indicó que el personal que emite informes no está 
presente siempre que él lo solicita. En conclusión, las disponibilidades de datos, aún 
presentan fallas con el actual sistema transaccional de información. 
Tabla 24 ¿Con qué nivel de importancia categoriza la presencia del personal que 
emite informes? 
RESPUESTA E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL 
Nada Importante      0 
Ligeramente Importante      0 
Moderadamente 
Importante 
    X 1 
Muy Importante  X X   2 
Extremadamente 
Importante 
X   X  2 
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Figura 24 Porcentaje de Trabajadores a la Pregunta 22 
Fuente: En base a la encuesta realizada a los 5 trabajadores que toman decisiones en la 
empresa. 
De la Tabla 24 y Figura 24 podemos indicar que, de un total de 5 encuestados, 2 
trabajadores, que representan el 40% de los encuestados, consideran que, es 
extremadamente importante la presencia del personal que emite informes, siempre que lo 
solicitan, además, 2 trabajadores, que representan el 40% de los encuestados, consideran 
muy importante la presencia del personal que emite informes, siempre que lo solicitan, 
finalmente, un trabajador, que representa el 20%, considera moderadamente importante 
la presencia del personal que emite informes, siempre que lo solicitan. En consecuencia, 
el grado de importancia de la disponibilidad del personal que brinda datos es la empresa 
es considerado de gran importancia, tomando en cuenta que la información siempre debe 
estar disponible cuando lo solicitan. 
4.2. Discusión de los resultados 
 Dimensión: Calidad de Datos 
Indicador: Precisión de datos 
Síntesis del resultado: 
Los tomadores de decisiones han detectado imprecisiones en los datos que 














¿CON QUÉ NIVEL DE IMPORTANCIA CATEGORIZA LA 
PRESENCIA DEL PERSONAL QUE EMITE INFORMES?
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considerar que la precisión de los datos con la realidad es un factor importante en sus 
decisiones. 
Causales: 
Esta imprecisión se debe a que han registrado las ventas en la fuente de 
información de manera incorrecta o a un mal manejo de la fuente de información para 
extraer los datos.  
Consecuencias: 
La imprecisión de los datos implica una mala estrategia por parte del tomador de 
decisiones, afectando las ventas estimados en el periodo presupuestado. 
Tendencias con la propuesta: 
Se espera que en los próximos meses se optimice la fuente de información, así 
como la capacitación del personal a cargo. 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora lo mencionado por Laudon & Laudon (2012), quien 
indica que uno de los factores claves para una toma de decisión de calidad es los datos 
utilizados sean precisos, correctos, para evitar que el decisor no altere su decisión 
estructurada, basado en su intuición o la experiencia. Así como lo mencionado por Simon 
(1976) a través de Rodríguez (2015), quien indica que aparte de las habilidades mentales 
y valores del decisor, es importante que la información con la que dispone sea correcta, 
para evitar estrategias inapropiadas. 
 Dimensión: Calidad de Datos 
Indicador: Integridad de datos 
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Síntesis del resultado: 
Los tomadores de decisiones indican que la información solicitada es completa y 
destacan la importancia de un sistema transaccional que tenga almacenado todos los datos 
de la empresa para tomar buenas decisiones. 
Causales: 
La importancia de documentar las ventas es un plus para la empresa, ya que, la 
información completa de las actividades que realiza en su proceso de ventas, favorece las 
estrategias tomadas para optimizar su proceso. 
Consecuencias: 
Tener la información completa y detallada, evitará que el decisor tome estrategias 
que afecten la adquisición de productos y una buena estrategia de ventas. Además, tener 
la confianza para tomar decisiones estructuradas efectivas para optimizar las ventas. 
Tendencias con la propuesta: 
Se espera que la empresa siga apostando o mejore la fuente de datos con la que 
cuenta, y capacite al personal para que tengan en cuenta la importancia de los datos que 
puede generar en el proceso de ventas de la empresa 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora lo mencionado por Laudon & Laudon (2012) y Simon 
(1976) a través de Rodríguez (2015), quienes indican que, un factor importante para que 
un gerente tome decisiones es la información con la que dispone, la cual, sebe estar 




 Dimensión: Calidad de Datos 
Indicador: Compleción de datos 
Síntesis del resultado: 
A pesar de tener una única fuente de datos, los decisores sienten que dependen de 
otras variables ajenas a las ventas para tomar decisiones y se ven en la necesidad de 
solicitar nuevos reportes. Es decir, sienten que no tienen todos los datos necesarios para 
su toma de decisiones. 
Causales: 
Para tomar decisiones intervienen varias variables y si el reporte no contiene la 
información completa, será difícil tomar una adecuada decisión. 
Consecuencias: 
Obviando algunas variables en la toma de decisiones pueden generar caídas en las 
ventas, basadas en esa variable, generando pérdidas. 
Tendencias con la propuesta: 
Se espera que la empresa genere mejores reportes, con datos completos para la 
toma de decisiones. 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora lo mencionado por Laudon & Laudon (2012), quien 
indican que, la compleción de los datos es un factor importante para la calidad de datos 
en la toma de decisiones y por Simon (1976) a través de Rodríguez (2015) que indica que, 
otro factor importante es la extensión del conocimiento, a través de información que no 
solo depende del proceso al cual se está tomando una decisión.  
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 Dimensión: Calidad de Datos 
Indicador: Accesibilidad 
Síntesis del resultado: 
El acceso a los datos es solo para el personal autorizado como los tomadores de 
cisión o aquellos que solicitan un permiso para acceder a la información. 
Causales: 
Toda información de la empresa es delicada, y debe estar protegida ante peligros 
como el robo de información, etc. 
Consecuencias: 
Al tener los tomadores de decisión acceso, podrán acceder cuando ellos lo crean 
necesario para ayudar a su toma de decisiones. 
Tendencias con la propuesta: 
Se espera que la empresa capacite al personal para el uso de la fuente de 
información y tenga acceso cuando lo requiera. 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora lo mencionado por Laudon & Laudon (2012) y Moody 
(1983) a través de Rodríguez (2015), quienes indican que otro factor importante para una 
adecuada toma de decisiones es el acceso de la información que se pueda obtener, de ello 
depende la calidad de la toma de decisiones que se pueda tomar. 
 Dimensión: Tiempo 




Síntesis del resultado: 
El tiempo que se emplea para recolectar y procesar los datos es como mínimo 30 
minutos, es cuál es un factor importante para los decisores en la toma de decisiones. 
Causales: 
Este tiempo depende de la disponibilidad y la efectividad del personal a cargo o 
del tiempo y efectividad que emplea la fuente de datos en procesar la información. 
Consecuencias: 
A menos tiempo para procesar datos, se mejora el tiempo para la toma de 
decisiones inmediatas. 
Tendencias con la propuesta: 
Se gestionará una mejor solución tecnológica para optimizar tiempos en el 
procesamiento de datos. 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora lo mencionado por Laudon & Laudon (2012), quien 
indica que, un factor importante para toma de decisiones no estructuradas y 
semiestructuradas es el tiempo de procesamiento de datos, pues optimiza los tiempos 
empleados para la toma de decisiones ante situaciones que requiera ser resueltas con la 
más brevedad posible.  
 Dimensión: Tiempo 





Síntesis del resultado: 
El tiempo que se emplea para la elaboración de informes es entre 16 a 45 minutos, 
es cuál es un factor importante para los decisores en la toma de decisiones. 
Causales: 
La elaboración de informes depende de la capacidad que tenga el decisor para 
elaborarlos a través de la herramienta que tiene la empresa como lo es los gráficos 
estadísticos de Excel. 
Consecuencias: 
Una buena elaboración de informes, será de gran herramienta para el decisor, 
pues tendrá más claro las alternativas a un determinado problema y ayudará a tomar la 
mejor alternativa para proyectar las ventas a los objetivos planteados. 
Tendencias con la propuesta: 
La empresa buscará otras herramientas que permitan elaborar informes más 
detallados dependiendo de las necesidades o requerimientos de la organización. 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora lo mencionado por Laudon & Laudon (2012), quien 
describe que el diseño, que es una de las cuatro etapas del proceso de toma de decisiones, 
la elaboración de informes es una excelente herramienta para plantear posibles soluciones 
a un problema y tomar la mejor decisión.  





Síntesis del resultado: 
Una de las falencias de la empresa es el bajo de confidencialidad de la información 
que solicitan para la toma de decisiones, a pesar de ser conscientes de la importancia en 
la información de la empresa. 
Causales: 
No existe una política que promueva la confidencialidad de la información de las 
ventas de la empresa. 
Consecuencias: 
Divulgar la información o extraviar informes puede ser aprovechado por la 
competencia para generar mejores estrategias de ventas y, en consecuencia, afectar a la 
empresa. 
Tendencias con la propuesta: 
La organización debe implementar una política de seguridad de la información 
de los procesos o actividades de la empresa. 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora lo mencionado por Laudon & Laudon (2012), quien 
indica que, lo más importante que hoy en día, prima en las empresas, es la información 
que genera, no debe caer en manos de personas que no están autorizadas para 
manipularlos, pues podrían afectar en los intereses de la empresa. 





Síntesis del resultado: 
No siempre la información solicitada ha sido atendida a tiempo, debido a la no 
disponibilidad del encargado de la fuente de información, es decir, la información no 
está disponible las 24 horas del día. 
Causales: 
Los decisores aún usan un intermedio para acceder a la información y no son ellos 
mismos los que acceden a esta fuente, debido a la falta de capacitación de uso. Además, 
el sistema no está disponible las 24 horas. 
Consecuencias: 
Al no tener la información disponible en el momento requerido, obligará ante 
situaciones inmediatas, que el decisor tome decisiones basadas en su intuición o 
experiencia, obviando la importancia de la información y tomando no adecuadas 
decisiones. 
Tendencias con la propuesta: 
Capacitar al personal que toma decisiones a hacer uso de las fuentes de 
información cuando les sea necesario. 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora lo mencionado por Laudon & Laudon (2012), quien 
indica que, para que el tomador de decisiones tome una decisión informada y no actúe de 
acuerdo a suerte, es necesario que, los datos lo tengan en el momento oportuno, asimismo, 
Simon (1976) a través de Rodríguez (2015), indica que, aparte de las habilidades del 
decisor, un factor importante en la toma de decisiones es la información con la que 
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dispone. Por consiguiente, la no disponibilidad de la información oportuna puede afectar 
las decisiones en la empresa. 
4.3. Conclusiones y recomendaciones 
 Factores como la precisión, integridad, compleción y accesibilidad de los 
datos, involucrados en la calidad de datos, influyen en el proceso de toma de 
decisiones de los gerentes en las ventas de la empresa. 
 Factores como el tiempo de procesamiento de datos, así como la elaboración 
de datos, influyen en el proceso de toma de decisiones de los gerentes en las 
ventas de la empresa. 
 La seguridad de la información, compuesta por la confiabilidad y 
disponibilidad, influyen en el proceso de toma de decisiones de los gerentes 
en las ventas de la empresa. 
 La fuente de información que utiliza la empresa, son archivos de Excel de los 
diferentes procesos con los que cuenta. 
 Estos factores que influyen en el proceso de toma de decisiones, afecta las 
estrategias planeadas en las ventas de la empresa. 
 Mejorar la fuente de información para que sea más óptima y segura en el 
proceso de toma de decisiones. 
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6. Anexos / Apéndices 
Anexo 1 
FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: Facultad de Ingeniería de Sistemas y Electrónica 
CARRERA: Ingeniería de Sistemas e Informática 
 
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto:  
Análisis del proceso de toma de decisiones en las ventas de la empresa Jesús es mi Guía 
 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación: 
Elaboración de análisis de procesos de negocios y toma de decisiones. 
 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de alumnos: 1 
 
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el Grado 
Académico de Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la modalidad 
de Tesis o no. 
Si, se agregará una propuesta de solución. 
 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información para el 
Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc., desde el comienzo 
del curso y obtener así información de otras fuentes especializadas. 
Ejemplo: 
Palabras Claves REPOSITORIO 1 REPOSITORIO 2 REPOSITORIO 3 
1.- Análisis    
2.- Toma de decisiones    
3.- Información    
4.- Ventas    
5.- Proceso    
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
a. Nombre: Luis Alberto Dávila Hurtado 
b. Código docente: C16354 
c. Correo institucional: C16354@utp.edu.pe 
d. Teléfono: 931756545 
 
7. Especifica si el Trabajo de Investigación: 
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP. 
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización. 
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros. 







8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación 
El propósito principal de la investigación es describir que factores influyen en el proceso de 
toma de decisiones en las ventas de la empresa Jesús es mi Guía. De esta manera 
conoceremos los factores, las fuentes de información que utilizan para el proceso de toma 
de decisiones, así como los instrumentos de recolección, la información recolectada para la 
presente investigación y brindar una solución de mejora en una investigación futura. 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el alumno 
para que le permita iniciar organizadamente su trabajo 
Recolectar datos de la entidad en estudio y la revisión de la bibliografía especializada en la 
toma de decisiones. 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad para el 
alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito todas las 
actividades 
Revisar modelos de toma de decisiones. 
Revisar proceso de ventas. 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 27 / 03 / 2018 
Docente que propone la tarea de investigación: Christian Abraham Dios Castillo 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación para 
el Grado de Bachiller en esta carrera por: 
 












ENCUESTA AL PERSONAL DE TOMA DE DECISIONES EN VENTAS 
Esta encuesta está dirigida a los trabajadores que toman decisiones en el proceso de ventas 
de la empresa “Jesús es mi Guía” del centro poblado de Saltur. 
Objetivo: Recoger información sobre el proceso de toma de decisiones en las ventas de la 
empresa “Jesús es mi Guía” del centro poblado de Saltur. 
CALIDAD DE LOS DATOS 
1. ¿En alguna oportunidad hubo alguna inconsistencia en los datos que utiliza para la toma 
de decisiones?  
a) Si 
b) No 
2. ¿Con qué frecuencia ocurre inconsistencia en los datos que utiliza para la toma de 
decisiones?  
a) Nunca 
b) Rara vez 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
3. ¿Cómo catalogaría la peligrosidad de inconsistencia de datos en la toma de decisiones?  
a) Nada importante 
b) Ligeramente importante 
c) Moderadamente importante 
d) Muy importante 
e) Extremadamente importante 
 






5. ¿Cualquier persona puede acceder a la base de datos o solicitar información?  
a) Si 
b) No 
6. Respecto a la pregunta anterior, si la respuesta fue negativa. ¿Se requiere algún permiso 
para el acceso a la Base de Datos? 
a) Si 
b) No 
7. Para la toma de decisiones, la información ¿se encuentra distribuida en varias fuentes de 







8. ¿Los datos o información que solicita son suficientes para su toma de decisiones?  
a) Son suficientes 
b) No son insuficientes 
 





10. ¿Alguna vez su solicitud de información no ha podido ser atendida, debido a una caída 
del sistema transaccional o falta de disponibilidad del Personal a cargo? 
a) Siempre ha sido atendida 
b) En ocasiones ha sido atendida 
c) Nunca ha sido atendida 
11. ¿Está usted conforme con el sistema transaccional para poder desarrollar su proceso de 
toma de decisiones con normalidad? 
a) Si 
b) No 
12. ¿Con que nivel de importancia categoriza el sistema transaccional existente para su 
proceso de toma de decisiones? 
a) Nada importante 
b) Ligeramente importante 
c) Moderadamente importante 
d) Muy importante 
e) Extremadamente importante 
TIEMPO 
13. ¿Cuánto tiempo emplea para la recolección de datos? 
a) 0 – 15 minutos 
b) 16 – 30 minutos 
c) 31 – 45 minutos 
d) 46 – 60 minutos 
e) Más de 1 hora 
14. ¿Con que nivel de importancia categoriza la rapidez para la recolección de datos? 
a) Nada importante 
b) Ligeramente importante 
c) Moderadamente importante 
d) Muy importante 
e) Extremadamente importante 
15. ¿Cuánto tiempo se emplea en elaborar informes para su toma decisiones? 
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a) 0 – 15 minutos 
b) 16 – 30 minutos 
c) 31 – 45 minutos 
d) 46 – 60 minutos 
e) Más de 1 hora 
16. ¿Con que nivel de importancia categoriza la rapidez para la elaboración de informes? 
a) Nada importante 
b) Ligeramente importante 
c) Moderadamente importante 
d) Muy importante 
e) Extremadamente importante 
17. ¿Cuánto tiempo emplean desde que usted envía la solicitud de la información hasta que 
es entregada a su persona? 
a) 0 – 15 minutos 
b) 16 – 30 minutos 
c) 31 – 45 minutos 
d) 46 – 60 minutos 
e) Más de 1 hora 
18. ¿Con qué nivel de importancia categoriza la rapidez en la recepción de informes? 
a) Nada importante 
b) Ligeramente importante 
c) Moderadamente importante 
d) Muy importante 
e) Extremadamente importante 
SEGURIDAD 
 
19. ¿Con que frecuencia la información solicitada ha sido extraviada o utilizada por otro 
personal distinto a usted? 
a) Nunca 
b) 1 a 5 veces 
c) 6 a 10 veces 
d) 11 a 15 veces 
e) 16 veces a más 
20. ¿Qué nivel de importancia categoriza la información que recepciona? 
a) Nada importante 
b) Ligeramente importante 
c) Moderadamente importante 
d) Muy importante 
e) Extremadamente importante 
21. ¿El personal que emite informes está presenta siempre que lo solicita? 
a) Si 
b) No 
22. ¿Con qué nivel de importancia categoriza la presencia del personal que emite informes? 
a) Nada importante 
b) Ligeramente importante 
c) Moderadamente importante 
d) Muy importante 
e) Extremadamente importante 
